





A série de esculturas Germinares surge no contexto da pandemia do Corona 
Vírus que determinou a situação de isolamento social. Toda minha investigação 
escultórica evoca o feminino em sua simbiose com a natureza, traduzido em formas 
orgânicas, em elementos de volume e vazio, em equilíbrios e desequilíbrios. Aqui, o 
retorno à origem... A forma, que antes se expandia no espaço, timidamente, e com re-
quinte, apenas ousa germinar, ou quem sabe, retorna para seu interior mais íntimo.
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Abstract
The Germination sculpture series appears in the context of the Corona Virus Virus 
pandemic that determined the situation of social isolation. All my sculptural research 
evokes the feminine in its symbiosis with nature, translated into organic forms, into 
elements of volume and emptiness, into balances and imbalances. Here, the return 
to the origin ... The form, which previously expanded in space, timidly, and with refi-
nement, only dares to germinate, or who knows, returns to its most intimate interior. 
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